























ПРОФЕССОР МАЛЫШКО ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 
 
Истинная мудрость не клонит 
головы. 
Станислав Ежи Лец 
 
11 августа 2011 г. исполняется 75 лет доктору технических наук, про-
фессору кафедры «Металлорежущие станки и инструменты» Донецкого на-
ционального технического университета Малышко Ивану Александровичу. 
Иван Александрович родился в селе Солдатское Днепропетровской об-
ласти, где его отец в послевоенные трудные годы работал механиком, а затем 
заведующим  колхозной МТС. Поэтому тягу к металлу, машинам Иван Алек-
сандрович впитал с детства. Закончив в 1954 г. среднюю школу, он идет ра-
ботать на шахту и, решая в дальнейшем связать свою жизнь с горной про-
мышленностью, поступает заочно в Криворожский горный институт. Однако, 
проработав и проучившись в этом направлении около трех лет, приходит к 
пониманию, что горное дело - это не его призвание. Поэтому в 1959 году он 
поступает в Запорожский машиностроительный институт, который успешно 
заканчивает в 1963 году по специальности «Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструменты». 
После окончания вуза вся дальнейшая жизнь Ивана Александровича свя-
зана с Донецким политехническим институтом, впоследствии - Донецким 
национальным техническим университетом (ДонНТУ). При этом он проходит 
путь от ассистента до профессора кафедр «Технология машиностроения, ме-
таллорежущие станки и инструменты», затем «Металлорежущие станки и 
инструменты». 
Работая в вузе, упорно занимается научной работой в направлении усо-
вершенствования конструкций металлорежущего инструмента. Разрабатывает 
и внедряет на предприятиях Донецкого региона и Украины прогрессивные 
конструкции осевого режущего инструмента, многие из которых защищены 
авторскими свидетельствами и патентами. В 1980 году под руководством 
доктора технических наук проф. П.Р. Родина в Киевском политехническом 
институте И.А. Малышко защищает кандидатскую диссертацию на тему 
«Влияние конструктивных элементов развертки на точность обработки отвер-
стий». Здесь необходимо отметить, что именно Петр Родионович Родин стал 
для юбиляра тем человеком, о котором обычно говорят «учитель на  
всю жизнь». 
По рекомендации П.Р. Родина Иван Александрович в 1993 году поступа-
ет в докторантуру при Киевском национальном техническом университете 
«КПИ». В 1996 году И.А. Малышко успешно защищает докторскую диссер-
тацию на тему «Основы теории проектирования осевых комбинированных 




сти на родную кафедру уже в должности профессора, на которой работает и 
до сих пор. 
Для Ивана Александровича Малышко характерно стремление к глубоко-
му, всеобъемлющему знанию своего дела – от главного, существенного, значи-
мого, до мельчайших, но важных тонкостей и нюансов. Эти качества сочетают-
ся в его натуре с желанием и умением донести собственные знания до студен-
тов, аспирантов, коллег. Он впервые в Украине подготовил курс лекций для 
специалистов и магистров «Инструментальное обеспечение автоматизирован-
ных производств», для чтения которого им, совместно с Киселевой И.В., вы-
пущено учебное пособие с грифом Министерства образования и науки Украи-
ны «Системы инструментального обеспечения автоматизированных произ-
водств» (2007). Он автор двух монографий «Осевые комбинированные инстру-
менты» (1996) и «Проектирование высокопроизводительных осевых комбини-
рованных инструментов» (2009), около 200 научно-методических разработок и 
статей, более двадцати авторских свидетельств и патентов.  
Малышко И.А. очень серьезно и плодотворно занимается вопросами по-
вышения производительности и точности обработки отверстий в условиях 
автоматизированного производства за счет использования осевых комбини-
рованных инструментов, являясь руководителем многих хоздоговорных и 
госбюджетных тем. Его авторские разработки внедрены на 12 заводах СНГ, в 
том числе на Винницком инструментальном заводе. Дальнейшее развитие 
научное направление, связанное с проектированием осевого инструмента, 
нашло в одной докторской и трех кандидатских диссертациях учеников Ма-
лышко И.А.  
Научный авторитет профессора Малышко И.А. позволил ему долгие го-
ды быть заместителем председателя специализированного Совета по защите 
докторских диссертаций при ДонНТУ, три срока подряд быть членом экс-
пертной комиссии ВАК Украины, неоднократно по поручению Министерства 
образования и науки Украины принимать участие в работе комиссий по ак-
кредитации высших учебных заведений. Иван Александрович является чле-
ном редакционных коллегий научных журналов «Прогрессивные технологии 
и системы машиностроения» и „Наукові праці Донецького національного 
технічного університету Серія: „Машинобудування і машинознавство”. За 
самоотверженную научно-педагогическую работу награжден знаком «Отлич-
ник образования Украины». 
Профессор Малышко И.А. уважаем не только коллегами, но и студента-
ми. Не одно поколение выпускников благодарно Ивану Александровичу за 
полученные у него знания в области проектирования металлорежущего инст-
румента, вспоминая его высокую требовательность, профессионализм и уме-
ние указать верную дорогу, поддержать в трудной жизненной ситуации. 
Коллеги и друзья юбиляра поздравляют Ивана Александровича Малыш-
ко со славной датой, желают ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, вдох-
новения в научно-педагогической деятельности. 
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